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輸送人員 輸送人キロ 列車キロ 車両キロ




































































営業外損益 ▲2，090 ▲1，940 150
経常利益 1，040 750▲290


































































































支社名 駅数 在来線（km） 新幹線（km） 合計（km）
東京支社 158 502．4 193．1 695．5
横浜支社 108 327．9 一 327．9
八王子支社 94 287．1 一 287．1
高崎支社 87 367．8 165．5 533．3
水戸支社 112 470．1 一 470．1
千葉支社 158 592．2 一 592．2
仙台支社 282 1，111．6 214．8 1326．4
盛岡支社 247 1，085．4 137．9 1223．3
秋田支社 141 637．2 一 637．2
新潟支社 189 772．0 168．0 940．0
長野支社 131 428．2 77．0 505．2



































































年 月日：　マネジメントetc 月日：　　鉄道サービス 月日：　　生活総合事業
19877。21i東京駅を舞台に「とうきょ6．7i利用者からの意見・要望を5．20i損害保険代理業開始
：うエキコン」開演（1996年 iうかがう「グリーンカウン
iから仙台駅で「みちのくエ iター』設置
iキコン」を開催）
19984．1i「東京ステーションギャラ3．13：「上野一札幌間に、“走る920i駅のコンビニエンス「J　C」
リー』オープン i高級ホテパ’北斗星」デ i誕生
iビユー
1989 3．11i新時代の鉄道車両「スーパー
iひたち」デビュー
5．20i　AT　S（自動列車停止装置）
iの機能をさらに高めたAT
：S－P使用開始
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1990 310i京葉線全線開業．宇都宮・9．28i「アトレ四谷」オープン
i高崎線の池袋・新宿駅への iその後、新浦安と大井町
i乗り入れや埼京線の、恵比寿 （1993年）、恵比寿（1997
i駅への乗り入れを実施 i年）にも開業
10．14：21世紀をめざした経営構想913：「第1回鉄道安全シンポジ12、15i都市型フィットネスクラブ
「FUTURE21」発表iウム」開催 「ジェクサー戸田公園」オー
iプン・その後、大井町や四
：谷など4カ所で展開（2000
i年1月現在）。
12．20：「GARA湯沢スキー場」
iオープン
1991 3．1iストアードフェアシステム
「イオカード」発売開始
6、11：「東日本ジェイアール古河3．19i「成田エクスプレス」デ
iサッカークラブ」設立 ：ビュー
9，1：「踏切事故防止キャンペー
：ン』開始
1992 4．20i東海道線に「オール2階建4．23i温泉付林間住宅地「フィオー
iて新型通勤電車」デビュー iレ喜連川」分譲開始
7．1i山形新幹線「つはさ」（ミ9．1i目本航空（株）との共同出
i二新幹線）デビュー i資により「（株）びゆうワー
iルド」設立
11．2：ドイツ鉄道と技術交i（199510。19：「サービスシンポジウム」
i年にイタリア鉄道、フラン i開催
：ス国鉄とも協力協定締結）
1993 3．18＝京浜東北線等に新型通勤電2．2：クレジットカード事業
：車（209系）登場 （「ビューカード」事業）
：を開始
10．26i東京、大阪、名古屋、新潟
iの4証券取引所に株式上場
（1999年8月に第二次売却）
12．21i新幹線用試験車両「S　TA
iR21」425km・h記録
199411　i在来線用試験電車「TRY一6。1i新津車両製作所発足。車両5．24i「ホテルメッツ久米川」オー
iz」走行試験開始 i修繕工事を転換整備して、 ：プン＊
i車両新造事業を開始
7．15iオール2階建て新幹線「M
iax」（E1系）デビユー
1995 4．1i格安レンタカー「トレン太7．7i長期滞在型ホテル「ファル
iくん』登場 iク・一ロ遠野」オープン
iその田沢湖、白馬、松島、
i佐渡など19カ所で展開（2000
i年1月現在）．
11．10i新幹線総合情報処理システ
iム（COSMOS）使用開始
1996 3，16i埼京線「恵比寿」まで延伸
5．7i新型多機能券売機設置開始
12．14i「ATO　S」（東京圏運送
i管理システム）使用開始
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19974．4i「第6回地球環境大賞」受3。22i秋田新幹線「こまち」（ミ
i賞 i二新幹線）運転開始
9。2gi新宿新本社ビルで業務開始10ユi長野新幹線「あさま」デ
：ビュー
10．16i新幹線自動改札システム導
i入開始
1998 3．8i「TRA　l　NG」キャンペー
iンスタート
10．6i新幹線10億人達成 10．4i芝浦地区に「J　R東目本アー
トセンター」オープン
11．1：「フローラ品川」オープン
。＊
19992．2i新しい5力年計画「安全計1．25i主婦の気軽な旅行を応募す
三画21」発表 iる「めぐり姫キャンペーンJ
iスタート
2．19三新津車両製品所がI　SO
i14001認証取得
3，27i川崎火力発電所　第3号機 4．18：「GRANDUO」オープ
i運転開始 ：ン＊
7．16i上野～札幌間に個室のオ8ー13：「ビューカード」170万人
iル2階建て寝台特急rカシ i達成
iオペァ」運転開始
12．4i山形新幹線新庄延伸
出典）J　R東目本資料
＜注＞
1．東海道新幹線が開通した1964年に300億円の単年度赤字を生じさせた後、
　“雪だるま式”に増加し、1985年度には1兆8，000億円に達した。赤字転
　落後の20年間の累積債務は23兆6，000億円に上る
2．公社制度の問題点として、「国や政治の干渉を受けやすく、その結果、
　経営の健全性・自主性が損なわれた」「労使双方に“親方目の丸意識”が
　生まれ、経営実態への自覚を希薄なものにしている」「事業範囲に制約が
　あり、多角的・弾力的な事業活動が困難になっている」を、全国一元的
　な組織の問題点として「目本全国が事業区域であり、約30万人もの職員
　を抱えるために、適切な経営管理は不可能である」「画一的な運営のため、
　地域の実状に応じたサービス、需要の掘り起こしができない」「全国一体
　の収支管理のため、コスト意識が生まれてこない」「比較される同業他社
　がないため、競争意識が希薄になっている」をあげている　参照
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3．岩井正和［1994］pp．10～11参照
4．フォーチュン誌は、1994年まではサービス業の部門別に世界企業ラン
　キング50社を発表していたが、売上げ高でJ　R東目本は交通部門のトッ
　プであった。また、世界の企業売上高ランキング（1998年）では、J　R
　東目本は第177位であった。それに対して、アメリカン航空は204位、日
　本航空は第335位、J　R東海は436位、J　R西目本は第456位であった。現
　在、輸送量の点でも世界一の鉄道・運輸会社である。住田［1998］p．69
　参照
5．バスまたは第三セクター鉄道に転換されるべき特定地方交通線を引き
　継いだケースを除く
6．国鉄は1974年度から1986年度までの13年間に11回の運賃値上げをして
　おり、その値上げ率は375％に達する
7．住田［1998］p．61
8．セオドア・レビット「近視眼的マーケティング」（HB　R1975）
9．榊原［1992］
10．以下、事業計画の特徴については、住田［1998］を参照している
11．住田［1998］pp．30－31参照
12．住田［1992］PP。11
13．住田［1992］P。11より引用
14．住田［1998］p27
15．松田氏の言葉
16．住田正二［1992］p．10
17．住田［1998］P．27
18．住田［1992］P．71
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